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2006年 病理解剖症例概要
市立室蘭総合病院 臨床検査科 病理
今 信一郎
Ｓ1223 50歳 男性 消化器科
臨床診断：肝細胞癌術後再発，肝硬変，糖尿病，急性呼
吸不全．
病理学的診断：１．肝癌術後状態，再発，肝細胞癌，転
移：胸椎．２．肝硬変．３．びまん性肺胞障害．４．糖
尿病性腎症．５．門脈内血栓．６．左室肥大（20mm)．
７．脾腫（330g)．８．腸管浮腫．９．腹水（1,000mℓ）．
Ｓ1224 69歳 女性 消化器科
臨床診断：膵臓癌術後，肝転移，胃転移，十二指腸浸潤．
病理学的診断：１．膵体部癌術後，中分化管状腺癌，転
移：肝，肺，腎，胃，十二指腸，小腸，大腸．２．肺うっ
血水腫．３．慢性腎盂腎炎．４．骨髄低形成．５．脂肪
織漿液性萎縮．６．腹水（700mℓ)．７．胸水（左：1,000
mℓ，右：200mℓ）．
Ｓ1225 48歳 男性 消化器科
臨床診断：急性肝不全，劇症肝炎，急性膵炎，MRSA腸
炎，汎血球減少，急性腎不全．
病理学的診断：１．劇症肝炎．２．アルコール性肝線維
症．３．肺出血性梗塞．４．無気肺．５．骨髄異形成症
候群．６．脾髄外造血．７．黄疸腎．８．急性膵炎．９．
MRSA腸炎．
Ｓ1226 63歳 男性 泌尿器科
臨床診断：左腎癌，肺転移疑い．
病理学的診断：１．左腎癌，腎細胞癌，顆粒細胞癌，転
移：肺，胸膜，小腸，左心室，浸潤：腎静脈，腎周囲脂
肪織．２．喉頭癌放射線照射後状態．３．食道脂肪腫（1.3
cm)．４．肺水腫．５．左室肥大（２cm）．
Ｓ1227 67歳 男性 消化器科
臨床診断：肝膿瘍，胆管炎，急性腎不全．
病理学的診断：１．化膿性胆管炎．２．多発肝膿瘍．３．
横隔膜下膿瘍．４．気管支肺炎．５．傍椎体髄外造血（５×
３×1.5cm)．６．前立腺肥大症．７．胃潰瘍（Ul-II)．
８．陳旧性心筋梗塞，中隔後壁．９．線維素性心外膜炎
（心嚢液 70mℓ）．
Ｓ1228 70歳 男性 呼吸器科
臨床診断：肺炎，肺気腫，大動脈弁閉鎖不全症，DIC．
病理学的診断：１．十二指腸潰瘍（Ul-IV)．２．肺炎．
３．大動脈弁硬化症．４．大動脈粥状硬化症．５．慢性
腎盂腎炎．６．副脾．
Ｓ1229 69歳 男性 外科
臨床診断：敗血症性ショック，短腸症候群．
病理学的診断：１．大葉性肺炎，左下葉，右下葉．２．
気管支肺炎，右上葉．３．左室肥大（2.1cm)．４．左腎
梗塞．５．左慢性腎盂腎炎．６．うっ血肝．７．小腸大
腸切除後状態．
Ｓ1230 67歳 男性 整形外科
臨床診断：感染性大動脈瘤破裂，化膿性脊椎炎，両足壊
死，敗血症．
病理学的診断：１．大動脈瘤破裂，十二指腸内穿破．２．
総腸骨動脈閉塞．３．心筋内微小膿瘍．４．腸腰筋膿瘍．
５．化膿性脊椎炎．６．化膿性胆嚢炎．７．胃粘膜下腫
瘍，GIST（1.8cm)．８．左室肥大（23mm)．９．うっ
血肝．10．右足切断術後．11．左足壊死．
Ｓ1231 75歳 女性 循環器科
臨床診断：狭心症，陳旧性心筋梗塞，高血圧，高脂血症，
糖尿病．
病理学的診断：１．心破裂，急性心筋梗塞，左室前壁．
２．陳旧性心筋梗塞，左室後壁．３．膵癌，膵体部，腺
癌，上皮内癌．４．脂肪肝，小葉中心性．５．粥状動脈
硬化症，大動脈，冠状動脈．６．肺気腫，左右上葉．７．
肺うっ血水腫，左右下葉．
Ｓ1232 79歳 女性 泌尿器科
臨床診断：右尿管腫瘍，膀胱腫瘍．
病理学的診断：１．右腎盂尿管癌，尿路上皮癌，Ｇ２，
浸潤：右腎，右腎周囲脂肪織，右腸腰筋，転移：肝，肺，
骨，膵，上行結腸，大動脈周囲リンパ節．２．両肺うっ
血水腫．３．左室肥大．４．左腎萎縮．５．左腎嚢胞．
Ｓ1233 67歳 男性 消化器科
臨床診断：肺気腫，症候性てんかん，胃癌．
病理学的診断：１．胃癌，胃体中部後壁，中分化腺癌．
２．誤嚥性肺炎，左右下葉．３．肺気腫，上中葉．４．
陳旧性心筋梗塞，左室後壁．５．骨髄低形成．６．脂肪
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織漿液性萎縮．７．胸水（左：150mℓ，右：150mℓ）．
Ｓ1234 71歳 女性 消化器科
臨床診断：悪性リンパ腫，気管支喘息，心房細動，糖尿
病，高脂血症．
病理学的診断：１．悪性リンパ腫，びまん性大細胞型Ｂ
細胞性リンパ腫，未分化大細胞型，浸潤：腸間膜リンパ
節，膵周囲リンパ節，傍大動脈リンパ節，胃周囲リンパ
節，頚部リンパ節，肝，胆嚢，食道，腸腰筋．２．肺動
脈血栓塞栓症．３．脂肪肝．
Ｓ1235 76歳 男性 呼吸器科
臨床診断：肺癌，左腸骨転移．
病理学的診断：１．肺癌VATS後状態，右上葉，腺癌，
転移：左上葉，右下葉，脾，右副腎，右肺門リンパ節．
２．びらん性食道炎．３．気管支肺炎，右下葉．４．うっ
血肝．５．腎嚢胞．６．大動脈粥状硬化症．７．胆石症．
Ｓ1236 61歳 女性 呼吸器科
臨床診断：DIC，結核性胸膜炎．
病理学的診断：１．結核症：右肺中葉，肝，胸膜．２．
下大静脈血栓．３．心萎縮（180g)．４．肺水腫，左上葉，
右下葉．５．胸水（左：1,700mℓ，右：1,400mℓ)．６．
無気肺，左下葉．
Ｓ1237 71歳 女性 脳神経外科
臨床診断：脳梗塞，腹水．
病理学的診断：１．肝硬変．２．脂肪肝（1,460g)．３．
肺血栓塞栓症．４．肺梗塞，右上葉．５．脾梗塞．６．
心筋内膿瘍．７．うっ血脾（260g)．８．慢性腎盂腎炎．
９．膵周囲脂肪壊死．10．腹水（3,100mℓ)．
Ｓ1238 56歳 男性 消化器科
臨床診断：食道癌．
病理学的診断：１．食道癌化学放射線療法後状態，低分
化扁平上皮癌，転移：胃噴門部，浸潤：気管，胸部大動
脈．２．胸部大動脈破裂．３．気管支肺炎，左上葉，右
上葉．４．うっ血肝．５．胆嚢腺筋腫症．６．嚢胞性膀
胱炎．
Ｓ1239 73歳 女性 消化器科
臨床診断：特発性血小板減少性紫斑病，自己免疫性溶血
性貧血，糖尿病．
病理学的診断：１．過形成骨髄．２．心肥大（500g)．３．
肺動脈高血圧症．４．肝小葉中心性虚血．５．肝鉄沈着
症．６．無気肺，左下葉．７．大動脈粥状硬化症．８．
胆石症．
Ｓ1240 87歳 女性 消化器科
臨床診断：食道静脈瘤破裂，胃潰瘍，転移性肺腫瘍，子
宮腫瘍，肝腫瘍，臍ヘルニア，非定型性抗酸菌症．
病理学的診断：１．原発性肝癌，低分化型肝細胞癌．２．
食道静脈瘤．３．胃潰瘍（1.8×1.0cm)．４．脾腫．５．
子宮平滑筋腫．６．肺非定型性抗酸菌症．７．総胆管結
石．８．胆石．９．大動脈粥状硬化症．10．臍ヘルニア．
Ｓ1241 74歳 男性 呼吸器科
臨床診断：肺癌，肺炎，気管支拡張症．
病理学的診断：１．肺癌，左下葉（４×3.5cm），高分化
扁平上皮癌，リンパ節転移：肺門，縦隔．２．腎乳頭状
腺腫，左腎皮質（３mm）．３．肺化膿症，右下葉（1,300
g)．４．気管支拡張症，左肺（930g)．５．びまん性汎細
気管支炎．６．感染脾．
Ｓ1242 84歳 女性 循環器科
臨床診断：心臓突然死，糖尿病，高血圧．
病理学的診断：１．急性心筋梗塞，心室中隔，左室後壁．
２．心肥大（350g)．３．心外膜炎．４．慢性腎盂腎炎．
５．腎嚢胞．６．うっ血肝．７．慢性肝炎．８．膵萎縮．
９．大動脈粥状硬化症．
Ｓ1243 79歳 男性 呼吸器科
臨床診断：肺扁平上皮癌，陳旧性心筋梗塞，閉塞性動脈
硬化症，腎障害，貧血．
病理学的診断：１．肺癌，右下葉，低分化扁平上皮癌，
浸潤：胸壁，肋骨，胸膜，横隔膜，肝．２．誤嚥性肺炎．
３．無気肺，左肺．４．陳旧性心筋梗塞，左室前壁，中
隔．５．慢性腎盂腎炎．６．胃壁腫瘍，GIST（２mm）．
７．胸水（左：1,400mℓ，右：200mℓ)．８．心外膜炎．
９．小腸びらん．10．脂肪織漿液性萎縮．11．大動脈粥
状硬化症．
Ｓ1244 29歳 男性 消化器科
臨床診断：薬物多量服用後，突然死．
病理学的診断：１．肺出血，肺水腫（左：1,030g，右：
880g)．２．軽度心肥大（350g，左室厚19mm)．３．うっ
血肝．
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